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En atención a lo solicitado por el General de
división, D. Adolfo Garda Villanueva.
Vengo en disponer que pase a: la Secci6n dc
reserva del Estado Mayor General del Ej6rcito.
Dado en Palacio a ocho de agosto de mil nove·
cientos diez y seis.
ALFON'SO
el Ministro de la Ouerra,
AGUSTIN LUQuJt
En consideración a los eervicioll y circunstancias del
General de brigada, D. Cayetano de Alvear y Raml·
rez de Arellano,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro
de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Mi·
nistros, al empico de General de división, con la
antigüedad de esta fecha, en la vacante producida
por pase a la Sección de reserva del Estado Mayor
General del Ej~rcito, de D. AdolfO Garefa Villanueva.
Dado en Palacio a ocho de agosto de mil nove·
cientos diez y seis.
ALFONSO
El Ministro de Ja Ouerra.
AGUSTIN LUQUE
Se1'Yicios del General de brigada D. Cayetano de Alvear
y RamiTez de Arel/ano.
Nació el día 15 de octubre de 1850 y fué nombrado subte-
niente de Infantería en 3 de mayo de 1865, no comenzando a
conttrsde el tiempo de serviCIO hasta el 31 de octubre de
1868, en que, habiendo cumplido la edad reglamentaria, acre-
ditó su suficicncia para el desempeño dc dicho empleo en el
examen a que fu~ sometido. .
Estuvo luego en situación de reemplazo hasta diciembre
del ailo "6ltimamente citado, que fué colocado en el batallón
Cazadores de Vergara.
En enero de 1869 se le destinó, en concepto de agregadQ,
al primer regimiento de In~nieros,y desde el 13 al 16<1e oc-
tubre cooperó a sofocar la IDsurreectón republicana en Valen-
cia, por lo que fu~ recompensado con el grado de teiliente.
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. Con motivo de los trabajos que contra el orden público se
hacían en Aragón y Cataluña, permaneció algún tiempo en
Zaragoza el año 1870 yen Barcelona en 1871, con el batallón
a que pertenecía. .
Contribuyó el 12 de octubre de 1872 a la extinción de un
incendio habido en el Monasterio del Escorial, operando
desde el 24 al 28 del propio mes por la provincia de Segovia,
y en diciembre siguiente y enero de 1873 por Despeñaperros.
Por estos servicios se le concedió la cruz blanca de primera
clase del Mérito Militar.
También operó cn mayo de dicho año 1873 por la provin-
cia de Ciudad Real, y destinado en julio a las Inmediatas ór-
denes del Capitán general de las Provincias Vascongadas,
prestó distinguidos servicios.
M~s tarde estuvo asimismo a las inmediatas órdenes dd
Capitán general de Aragón, hallándose el 4 de enero de 1874
en los sucesos de Zara~oza, durante los cuales se encontró en
los sitios de mayor peligro, comunicando con iran acicrto las
disposiciones de la mencionada autoridad, y concurriendo a
los ataques de los puntos donde 108 Insurrectos opusieron
más ruda resistencia, por lo que se le otori6 la cruz roja de
primera clase del Mérito Militar. Se dispuso en marzo si-
guiente que causara alta en el batall6n reserva de Logroño;
ejerci6 el cargo de fiKaI de la Comisión militar que ·habla dc
juzgar a los complicados en la insurrecci6n cantonal de Car-
tagena¡ fué trasladado en junio al batallón reterva de Madrid,
y emprendió seguidamente operaciones de campai'la por el
Centro. Ascendido, por antigüedad, en agosto al empleo de
teniente, se le nombró ayndante de órdeues del Comandante
general de Ingenieros del Ejército del Centro, hallándose el
13 de octubre en la acéión de Camarillas y el 24 de noviem-
bre en la de Tomargall, por la que se le recompensó con el
grado de capitán.
Continuando en campaña, desempeñó con posterioridad
las funciones de ayudante de campo del brigadier D José
CoeHo, jefe dc Estado Mayor del referido Ejército, y a5\stió
el 17 de marzo de 1875 a la acción de Cervera del Maestre,
por la que alcanzÓ el grado de comandante; el 17 de mayo ~
la de Chelva, y el 19 a la de Tuejar.
Siguió en el mismo cometido a la inmediación del briga-
dier Coello, siendo este jefe de brigada en el distrito de Cas-
tilla la Nueva, hasta que en julio de 1876 fué nombrado auxi-
liar de la Dirección general de Infantería.
En febrero de 1878 se le concedió el empleo de capitán
por gracia general, disponiéndose que fuera alta en el bata-
llón reserva de Vich y continuara sirviendo en la menciona-
da Dirección. .
Le fué conferido nuevamente el ca~go de ayudante de cam-
po del precitado brigadier Coello en enero de 1879, y desem-
peñó el de ailxiliar de varias revistas de inspección pasadas
po r el propio brigadier.
Quedó'de reemplazo en noviembre de 1883, destinándose-
le en diciembre a la Dirección general de Infantería. .
Nombrado ayudante de campo del jefe de la p'rimera bri-
gada de la primera división del ejército de Castilla la Nueva
en marzo de 1884, cesó en este destino en mayo de 1887, dln-
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dosele colocaci6n en el batall6n dep6sito de Ouadalajara, y ,
pasando en junio a servir de nl1evo en el referido Centro di-
rectivo.
En agosto de 1889 fué destinado a la cuarta Direcci6n del
Ministerio de la Guerra, y en marzo de 1890 a la Inspecci6n
general de Infanteria, en la que continu6 después de su ascen-
so al empleo de comandante, por antigüedad, en agosto si-
guiente.
Se le confirió el cargo de secretario del Gobierno militar de
Granada en mayo de 1892.
Mois adelante perteneció, sucesivamenie, a los regimientos
de reserva de Orense y Baleares, y preStó sus servicios en el
Ministerio de la Guerra.
Promovido reglamentariamente a teniente coronel en ene-
ro de 1896, permaneció en dicho Ministerio, en comisión,
perteneciendo, sin embargo, a la zona de Madrid núm. 58
primero, y a distintos cuerpos de reserva, después.
Colocado en la plantilla del repetido Ministerio en marzo
de 1898, se le nombró en diciembre secretario de la Junta en-
cargada del estudio de un proyecto de Remonta general del
Ejército, desempeñando dicho cometido con celo e inteligen-
cia, por lo cual se le dieron las gracias de real orden en mayo
de 1899.
En el propio mes pasó a situación de excedente, y en junio
de 1902 se le destinó al regimiento reserva de Jaén, siendo
trasladado en julio a la zona de Córdoba. Incorporado a la
misma se encargó de la caja de recluta como pnmer jefe, y
ejerció el cargo de vocal de la Comisión mixta de reclutamien-
to de aquella provincia.
fué destinado al regimiento de la Reina en julio de 1904;
cstuvo encargado accidentalmente del mando del mismo en
distintas ocasiones; ascendió a coronel, por antigüedad, en
noviembre ·de 1906, y se le nombró vicepresidente de la Co-
misión mixta de reclutamiento de la provll1cia de Córdoba.
Por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se
le designó en enero de 1908 para formar parte, en concepto
de vocal, de la Junta provincial de Instrucción Pública de
Córdoba.
En junio de este último año se le confirió el mando del re-
gimiento Infantería de la Reina, uúm: ~. Ccntinuó, no obstl!n-
te, desempeñando la expresada comiSión en la Junta provll1-
cial de Instrucción Pública.
Ejerció interinamente en varias épocas el cargo de Gober-
nador militar de la provincia de Córdoba, . .
Promovido al empleo de General de brigada en abril ~e
1912, quedó en situación de cuartel, hasta que eu octub!e SI-
guiente fué nombrado Jefe de f.stado Mayor de la Capitanía
general de la octava región. P~só en noyiem.bre de 1913 a
desempeñar el cargo de Secretario de la DireCCión general de
Carabllleros, y en agosto de 1914 el de Jefe de la ~ec.ción. de
Infanterla del Ministerio de la Guerra, donde continua, eJer-
ciendo a la vez las funciones de Presidente de la Junta facul-
tativa de dicha arma.
Durante su permanencia en. e.l destino ú1ti.~amente citado
ha desempeñado algunas comiSIones del servICIO.
Cuenta cuarenta y siete años y nueve .meses de efectivos
servicios de ellos cuatro años y más de tres meses en el em-
pico de General de brigada; hace el número 15 en la escala
de su clase, y se halla en posesión de las condecoraciones
siguientes:
Dos cruces blancas de 1.& clase del Mérito Militar.
Cruz roja de 1.& clase de la misma Orden.
Crnz blanca de 2.& clase del Mérito Militar.
. Encomienda de la Orden civil de Alfonso XII.
Omn Cruz de San Hermenegildo. .
Medalla de la Guerra civil, de Alfonso XIII y del pnmer
centenario de los Sitios de Zar~za, Gerona y Ciudad Ro-
drigo, de la batalla de Puente S ayo, del Siti.o d~ Brihu~~a
y batalla de Villaviciosa, y de las ortes, Copstitucl6n y SItiO
de Cádiz.
Vengo en nombrar Jefe de Sección del Minister¡q
de la Guerra, al General de. brigada, D. Manuel
Figueras Santa Cruz.
Dado en Palacio a odio de agosto de mil AOve·
cientos. diez y seis.
El Miaistro de la Oaena,
AGUSTíN LuQl1S
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Vengo en nombrar General de la segunda brigada.
de la decimotercia división, al General de b~ada,
D. Bernardo Alvarez del Manzano y Menéndez Valdés,
que actualmente manda la primera brigada de la.
misma división.
Dado en Palacio a ocho de agosto de mil nove·
cientos. diez y seis.
ALFONSQ
!!I Ministro de la Oaerra,
AGUSTíN LUQUE··
Vengo en nombrar General de la primera brigada
de la décimotercia división, al General de brigada
D. Ricardo Burguete Lana, que actualmente manda
la segunda brigada de la misma división.
Dado en Palacio a ocho de agosto de mil nove·
cientos diez y seis.
ALFONSO
El Ministro de Ja Ouerra,
AGUSTíN LUQUE
Vengo en admitir - la dimisión que, fundada en el
mal estado de su salud, ha presentada el General de
brigada, D. Ricardo González Iragorri, del cargo
de Gobernador Militar del Castillo de Montjuich, de
Barcelona.
Dado en Palacio a ocho· de agosto de mil n.ove·
cientos diez y seis.
ALFONSO
f!l"lInistro de la Guerra.
AGUSTíN LUQUE
Vengo en nombrar Gobernador Militar del Castillo
de Montjuich, de Barcelona, al General de brigada
D. José Martínez Pedreira.
Dado en Palacio a ocho de agostO de mil nove·
cientos diez y seis.
ALFONSO
El Mlnlllro de 1& Ouerra.
AGUSTíN LUQUE
•
En atención a lo solicitado por el General de bri·
gada, D. Luis Serrano y Pérez,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Jefe
de Estado Mayor de la Capitanfa general de la se·
gunda región y pase a la Sección de reserva del
Estado Mayor General del Ejército.
Dado en Palacio a ocho de agosto de mil nove·
cientos diez y seis.
El Ministro de la Ouerra,
AGUSTíN LUQUE
V,engo en nOlpbrar Jefe de Estado Mayor de la
Capitanla general de la segunda región, al General
de brigada, D. Servando Marenco y Gualter, que
actualmente desempeña igual cargo en la Capitanía
general de la cuarta región. •
Dado en Palacio a ocho de agosto de mil nove·
cientos diez y seis.
El MInistro de la Oaerra.
AGUSTIN LUQUE
Vengo en nombrar Jefe de Esta.do Mayor de la
Capitanfa general de la cuarta región, al General de
brigada, D. Pedro Bazm y \Esteban. •
Dado en Palado a ocbo de agosto de mil nove·
cientos diez y seis.
El M1JIbtro de la Oaerra,
AGWI1K LuQUS
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Mérito Militar, pensionada con el diez por ciento del sueldo
de su empleo, basta el ascenso al inmediato.
Volvió a servir en el Ministerio de la Guerra en agosto
de 1901. _
fué promovido reglamentariamente al empleo de teniente
coronel en marzo de 1902, siendo nombrado oficial mayor de
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Madrid.
En noviembre de 1904 se dispuso su colocación en el regi-
miento de Covadonga. Por los extraordinarios servicios que
prestó durante las maniobras y revista militar efectuadas el
año 1905 en honor del Presidente de la República francesa,
se le otorgó la cruz blanca de 2.- clase del Mérito Militar, En
septiembre de 1908 le fué conferido el mando del batallón
Cazadores de Talavera, con el que marchó en julio de 1909 a
Melilla, donde quedó prestando servicio de campaña. El 3 de
agosto contribuyó con su batallón a rechazar un ataque de
los moros al blocao número 2; los días 7, 13 Y 20 de dieho
mes sostuvo fuego con el enemigo en el servicio de protec-
ción de convoyes; el 20 de septiembre asistió al combate de
Taxdirt, siendo recompensado con la cruz de María Cristina
de 2.- clase, y el 22 se halló en eJ de Hidum. El día 1.0 de oc-
tubre se le confió el mando de una columna con fuerza de las
tres armas a fin de efectuar un extenso reconocimiento por la
península de Tres forcas, siendo felicitado por el Comandante
en Jefe por el acierto con que desempeñó aquella comisión.
El 17 de este último mes contribuyó a la defensa del campa-
mento de Nador y el 26 de noviembre a la ocupación de At-
laten. Estuvo en diferentes ocasiones encargado accidental-
mente del mando de la media brigada a que pertenecía su ba-
tallón. Por sus méritos y servicios en la campaña de Melilla
hasta \.0 de octubre, fué recompensado con la cruz roja de 2,'1
clase del Mérito Militar.
Ascendió a coronel por antigüedad en febrero de 1910, y en
abril se le confirió el mando del regimiento de Toledo, en el
que continúa.
Ha estado encargado accidentalmente, en distinias épocas,
del despachO y del mando de la 2,& brigada de la 13.& dIVisión
y del Gobierno militar de Zamora.
En varias ocasiones ha merecido elogios de sus superiores
por el brillante estado en que tiene ilU regimiento, habiéndolo
propuesto recientemente para una recompensa el Capitán ge-
neral de la séptima región, en consideraCión a sus excelentes
dotes de mando y a los méritos que ha contraldo con motivo
de la instrucción de los cupos de 1914, 1913 Y 1912.
Cuenta cuarenta y cinco anos y un mes de efectivos servi-
cios y se halla en posesión de las condecoraciones sill;uientes:
Dos cruces blancas de 2.& clase del Mérito Militar, una ,de
ellas pensionada,
Cruz roja de 2.· clase de la misma Orden.
Cruz de Maria Cristina de 2.& clase.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medallas de Melilla y conmemorativas del primer centena-
rio de 105 sitios de Oerona, de Ciudad Rodrigo, Brihuega y
batalla de Villaviciosa.
Excmo. Sr.: Según pa.rticipa & €lite Ministerio el
Capitán general de la primer&. región, falleció el día.
6 del corriente mes, en esta Corte, el General de di-
visión de la. Sección de reserva. del Estado Mayor
General del Ejército, D. Vicente Arizmendi y Jáu-
denes.
De reaJ. orden ,lo digo a V. E. parn. su conocimien·
to y fines consiguientes- Dios guArde & V. E. muchos
años· :Madrid 8 de agosto de 1916.
AGUST(N LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Ma.rina.
Señor Interventor civil de Guerra. y Ma.riDa. Y del
Protectorado ~ MarruecOll.
Servicios del coronel de InJanterla D. Oulitermo
de Reyna Manescau.
1
Nació cI dla 26 de mayo de 1855 y comenzó a servir e
\.0 de julio de 1871, en clase de cadete, con destino en el re-
gimiento Infanterla de Zamora, cursando sus estudios en la
Academia correspondiente. En marzo de 1873 obtuvo el gra-
do de alférez de Infantería, y en diciembre siguiente el em-
pleo efectivo, pór terminaCión de estudios. Causó alta en el
regimiento de Castrejana, en enero de 1874, y emprendió en
a~osto operaciones de campana contra las facciones carlistas
por el distrito de Valenci:l. Ascendió a teniente por anti¡ZÜe-
dad en octubre, siendo destinado al batallón provincial de
Salamanca, de donde pasó, en noviembre, al batallón re-
serva de Extremadura. En diciembre salió de nuevo a opera-
ciones de campana por el Centro, encontrándose en varias
acciones de guerra, entre ellas la de Alcublas, el 9 de febre-
ro.te l1J75, y la de Alcora, el 26 de mayo, donde resultó
gravemente herido, Por el mérito que entonces contrajo, se'
le concedió el empleo de capitán. Siguió destinado en el ex-
presado batallón reserva, atendiendo a la curación de sus he-
ridas, hasta que en noviembre se incorporó, pasando a auxi-
liar los trabajos de la Representación del arma. En agosto de
1817 quedó refundido su bat511ón en el regimiento de Pavíá.
fué .trasladado en diciembre de 1819 al batallón reserva de
Tudela, denominado después de Tafalla, y continuó prestan-
-do sus servicios en la Represc:ntación del arma, no obstante
dicho destino y los que posteriormente: le fueron señalados
en diferentes unidades de reserva. Desde enero de 1887, has-
ta fin de octubre de 1891, sirvió en el regimiento de San fer-
nando, desde donde pasó agregado a la Inspección general
de Infanteria.
A su ascenso a comandante, por ahtigiledad. en mayo de
1892, se le destinó al regimiento reserva de Mondoñedo, y
siguió sirviendo en la Inspección general del arma. Permane-
ció destinado en el Ministerio de la Guerra, desde enero de
1893 hasta agosto de 1894, que causó alta en el batallóh Ca-
zadores de Ciudad Rodrigo. En agosto de 1895 se le nom-
bró profesor de la Academia de Infantería, en la que ejerció
además, accidentalmente, durante algún tiempo, el cargo de
2.° jefe y jefe de estudios, obteniendo por sus extraordinarios
trabajos en el profesorado, la cruz blanca de 2 8 clase del
En consideración a los servicios y circunstancias
del coronel de Infantería, número 14, de la escala
de su clase, D. Guillermo de Reyna Manescau, que
cuenta la antigüedad y efectividad de veintidos de·
enero de mil novecientos diez,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
al empleo de General de brigada, con la antigüedad
de C$ta fecha, en la vacante producida por pase a la
Secci6n de reserva. del Estado Mayor General del
Ejército de D. Luis Serrano y Pérez, la cual, co-
rresponde a la designada con el número diez y ocho
en el turno establecido para la proporcionalidad,
Dado en Palacio. a ocho de agosto de mil no\'e·
cientos diez y seis.
'En considera~i6n a lo so~ici.tado por el General de
brigada, D. MIguel de Ehzalcfn Espada y de con·
formidad con 10 propuesto por la ~mblea de la
real y militar O,rden de San Hermeneglldo.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la re~erida
Orden, con la antigüedad del. dia doce d~ .abrll del
corriente afto, en que cumph6 las condICIones re·
glamentari.as.
Dado en Palacio a ocho de agosto de mil nove·
cientos diez y seis.
© Ministerio de Defensa
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- Ci,cular. Excmo. 8r.: En vista. de la instancia
promovida por el brigada. del regimiento mixto de
Ingenieros de Melilla, Julio Pérez Gil, en súplica
de que se le expida. el nombramiento correspon-
diente al empleo de que disfruta., teniendo en cuen-
ta., que tanto el nombramiento de briga.daB como
el de suboficiales se hace de real orden y la. conve-
niencia de que este personal~ un documento
que acredite el empleo que disfruta., el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer, que a
todos los brigadas y suboficiales que hayan obte-
nido estos empleos y lo obtengan en lo sucesivo,
se les provea. del cor:respondiente título, expedido
por las respectivas Secciones del Ministerio y auto-
rizado por el Subsecretario del mismo·
De real orden lo digo a y. E.~ su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde aY. E· muchos






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidO!
disponer que el jefe y oficiales comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Angel Prats
Souza y tennina con D. Vicente Lledó Peñalva, pasen
a servir los destinos que en la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 <le agosto de 1916.
Sedor Capitán general de 1a primera región.
Seño'res General en Jefe del Ejl5rcito de Espada
en Africa e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
R"üzcI6n qu. " cita
Comandante
D. Angel Prats Souza, que cesa de ayudante de
campo del General D. Francisco Gómez Jor·
dana, al grupo de Fuerzas regulares indfgenas
de Ceuta, 3.'
elpltlnes
D. Luis Díaz de Arcaute y Diaz de Junquitu. del
regimiento Ceuta, 60, al grupo de Fuerzas re-
guiares indfgenas de Ceuta, 3·
,. Luis Correas Monforte, ayudante de la primera
media brigada de la primera brigada de Ca-
zadores' al grupo de Fuerzas regulares indf·
genas de Ceuta, 3.
,. Antonio Cannona ·Delgado. que cesa de ayudante
del General D. Severiano Martlnez, a desem-
peñar el cargo de ayudante de la primera me·
dia brigada de la primera brigada de Ca~a'
dores.
»1 Manuel García Martinez, ayudante de la segunda
media brigada de la primera brigada de Caza·
dores, al grupo de Fuerzas regulares indfge-
nas de Ceuta, 3·
ro Roberto Aguilar MartÚlez, de las Fuerzas de
.policía indfgena de Melilla, a la oficina de
infonnación de asuntos indlgenas de Alhucemas.
l> José Pomés Damont, de la oficina de informa·
ci6n de asuntOS indígenas da Alhucemas. a las '
Fuerzas de policía· indígena de Melilla.
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D. Eloy Lnengo Mufi.oz, del regimiento de Wad-R&B
50, al grupo de Fuerzas regulares indEgeD8B de
Ceuta., 3·
I ~o Amador de los RíQS Cabezón, del Qa,ta.-
110n Cazadores de Ampiles, 9, al grupo de Fuer-
zas regulares indígenas de Ceuta., 3·
,. Pablo Martín Alonso, del regimiento Ceuta., 60,
al grupo de Fuerzas regulares indfgenaa de
Ceuta., 3· .
» Antonio Ampliato Mesa, del regimiento Ceuta, 60,
al grupo de Fuerzas regulares indfgenas de
Ceuta, 3·
l> :Mariano Yalriberas Garcfa, del regimiento Ceut'-l,
. 60, al grupo de Fuerzas regulares indígenas de
Ceut,.a., 3·
" Enrique Muñoz Elcz de Villarroel, del regimi::nto
Serrallo, 69, al grupo de I~uerzas regulares
indígenas de Ceuta, 3·
l> Armando Alvarez Alvarez, del regimiento Serra.-
110, 69, al grupo de Fuerzas regulares indí-
genas de Ceuta., 3.
,. Francisco Corras CazorLa, del regimiento Serra.-
110, 69, al grupo de Fuerzas regulares indí-
genas de Ceuta., 3· .
,. Emilio Alamán Ortega., del regimiento Sa.bo~a, 6,
al Cuadro de Ceuta y Subinspección de tropas
y asuntos indígenas, en comisión·
l> José Alvarez de ')faIlZanOS, de las Fuerzas de
Policía indígena de Ceuta., ai regimiento del
Serrallo, 69.
Segundos tenientes
D. ~Ianuel Gautier Atienza, del regimiento del Se-
rrallo, 69, al grupo de Fuerzas regulares indí-
genas de Ceuta, 3·
» José García Silva, del regimiento del Serrallo, 69,
al grupo de Fuerzas regulares indígenas de
Ceuta., 3·
~o teniente (E. R.)
D. Vicente L1edó Pcflalva, del Cuadro de Ceut& y
Subínspección de tropas y asuntos indígenaa
en comisi6n, :lo 1M Fuerzas de Poliofa indígena
de Ceuta· .




Excmo. Sr.: Acclldiendo a lo solicitado por el
primer teniente de Artil1erfa (E. R), D. Leona.r-
do Margareto del Ca.'ltiIIo, con destino en el regi-
miento de montaña. de Melilla, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo infonllado por esc CClUsejo Su-
premo en 1;0 del actual, se ha servido concederle
licencia. para contraer matrimonio con D·. Maria
Otero! y Prado. . •
De real orden lo digo a. y. E. para su conocimien- ,
to Y deIDás efectos. Díos guarde a V. E· muchos
años· Yadrid 8 de agosto de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo SUpT('mo de Guerra y
Marina-
Señor General en Jefe del Ejército de Es~ña en
A'rrica.
Excmo· Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
capitán de .~rtill('ría. supernumerario sin sueldo en
D. O. acial. 176 9 de 8IOI'to de 1916
--_._--------_._----- -,---_.._----------
8'11
la lexte. región, D. Luis Ib8n'ol.a. y Polanco, el
Rey (q.. D. g.), de ~uerdo con lo informado por ese
COllle]o Supremo en 1·0 del ~tual, le ha. servido
concederle licencia pala contraer matrimonio con
D.. Maria de 108 Dolores Zorrilla v PoIa.nco.
De real orden lo digo a V~E.• IU conocimien-
to y dt1mú efect08.. Dios e a V. E. muchol
añOlJ' Madrid 8 de ag08to e 1916.
AGUSl'fR I;uQUZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnert'30 y
Marina. .





Excmo· Sr.: El l\ey (l¡. D. g.) ha tenido a bien
arrobar el anteproyecto de Escuela. práctica. paza.
e presente año, del tercer regimiento de Zapado-
res Minadores, y disponer que el importe de IU
presupuesto de 16·000 pesetas, sea. cargo a los fon-
aos del capítulo 6.0, a.rtículo único, sección cuarta
del vigente prelupuesto- .
Da reaJ. orden lo digo a V~E. su conocimien-
to y demás efectos· Di08 e a V. E. múchos
añOlJ' Madrid 7 'de agosto e 1916.
I;UQUE
8eilor OapitáD general de la. 8tlgunda regi6n.
8efior Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado $1 Ma.rruecOl.
© Ministerio de Defensa
SIcd.. de Ialndadl
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.) le ha. servido
conceder el empleo de brigada. de la. reserva ~
tuíta de Intendencia, al sa.rgento &cogido a los be-
neficios del capítulo XX de la. vifrente ley de
reclutamiento, perteneciente a la pnmera Coman-
dancia de tropwl del citado Cuerpo, Juan Cuesta
Brander, el cuaJ. deberá practicar el referido empleo
durante fm mes en su a.ctuaJ. unidad, en armonía
con lo prevenido en la real orden· de 18 de no-
viembre de 1914 (D. O. núm. 260).
De la. de S· M. lo digo a V. É. pa.rn. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mll-
chos años· Madrid 7 de agosto de 1916.
I:UQUE
Señor Capitán general de la primem región.
INDEMNIZACIONES
~cmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha. servido
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a
este Ministerio en 21 del mes próximo pesado, des-
empeñadas en 108 meses de juJjQ y dici~mbre de 1915,
enero, febrero, marzo, abril y mayo últimos, por eil
personal comprendido en la relación que Bo continua.-
ción se inserta., que cOOlÍenza con D. Pedro Soler de
Cornellá. y concluye con D: Enrique Jimeno Sáinz
declarándolas indemnizablea con los beneficios que
señalan los artícul08 del' reglamento que en la. mis-
ma se expresan.
Da real orden lo digo &. V. E. pa.ra. su conocimien-
t'd y fines conaiguientee. Dios gwLrde a V. E. muchos
B.i1os. Madrid 21 de julio de 1916.
I;UQUE
8efior (kpi~ general de 1& séptima región.
































19 15 3 dkbre J91~1 :1
1915 21 ldem. 191 3
11)16 31 enero. 191611 10
1916 31 idem. 191:11 10
1916 3J,idem • 191 I 10
Ilmarlo.1 19161 31 ¡marlo.
II!dem ./19161311!dem •
1 Idem. 1916 31 Idem.
1Iabril • 19 16 30 abril.
Il idem . 19 16 30 idem.1 idem. 19 16 30 Idem.
39lidem. 19 16 ,oro•m,29 idem. 19 16 30 idem .
'T"'o '1 '.'61 "Im.,ol2 ldem. 191 19 idem •
l2 idem. 1916 19 Idem •
¡Conducir UDa expediciÓn!10 y III~alladOlid Ceuta. . • • . . . . • • • • . • •.•. de r:clutn e instruir alos MIsmos •.• 11 •••• ti',
10JIII dem ...• ldem···············:····I~dem.••••.••.•.•.••••••
10·Y 11 dem •••• Idem •..••.... · .•.••. "'I.dem .•••••••.•••••.••.
Conducir una expedición~
10 y 1I1¡alIadOUd Ceua • • • . • . . • •• .• . .•••• , de reclutas e Instruir aI 108 mismos .•••••••••.•
10 y 11 dem ••.. Idem.......... .•....•..• dem •..••.•.•• ··••·••••
10 Y I1 dem •.•. Idem .•••.•••.•...••• •· •• ~dem .••••..•••••••••...
10 Y I1 dem .•.• Oviedo........... . ••.••. sistir como vocal ante 11
Comisión mixta ••.....
16 ijóQ •••• ldem.................... asar revista armamento.
NOlllB&D01_Cuerpo.
. 111...1.. .... .. .. 1
,i I l:I ~la:1 J'EOHA • , tO.!P'io PVI'TO ..__ - ii.:•i eD que prloolpl. ell que &erm1Da '1~~ ¡~. den Dond. tu~ lupr OOm1l16n oonferl.4a i
a• toa a: lo" reIl4.e1a la oolDlld.61l . Ola KéI A!o Ola Mee üo : I
I I . ..- . 1
- MES DE JULIO DE 1915 ~ . - --- -- - -- -- -
Com • In • CI d d R ! I . \Acompadar al Cap:tán Ge-~ Idri"o i· u a-o· Comandante. D. Pedro Solor de CorcelI4 .••• 10Y IJSCRlodriud~d-lSalamanca"""""""" neral de la n=gión en la 4 julio. 19 151 6 julio .. 1913 3
• •••••.•.•••••• 1 go.~' , revista de inspección ••
MES DE DICIEMBRE DE 1915 I f ~
Zona Valladolid, 45... _1:1.0 teniente '1 0 . Valeriano P~res Mudol ••.. 24 alIadolid¡MediDa del Campo........ onducir caudales:....... Ildlcbre
ldem Salamanca, 41 .. ' I.er teniente. t Esteban P~rez del Brlo. • . • . 24 lauumC&ICiudad Rodrillo . • . • . • •• •. dem .••••..••••.•• · •••• °19 idem .
MES DE ENERO DE 1916
. ¡COndUcir una e:a:pediciÓn¡
D. Luis Ochotoren. S&nchez... 10Y II Valladolid Ceua ..... oo ••••••••• oo. de re~lutas e instruir a 22lenero.
loa mismos .•.... ·••••·
• Manuel Villegas Gardoqui •. 10Y 111~dem .••• Idem •.•..•••••..• ··•••· 'I'dem ...••••..•.•••.••• '11 23'I idem •
t Ricardo Balmori Diazl 10 J IJ Idem .. oo Idem oo Idem ..~. 22 idem •
MES Dl!: ,FEBRERO DE 1916
Re¡ Lane Farneaio5°1' ¡COndUcir una expediciónld~ Cab.~ .'.:. ~I.OI teniente. O. Manuel Villegu Gardoqui.. 10J 11 alladolid Ceuta de re~lutaa e instruir a 1 Cebro. 1916 :19 Cebro. 19(~
I
. los mismos .
dem •••••••••.•••~ •. Otro .•.••.• ,LuisOchotorenaS&nchez •. IOYII dem •••• ldem ••..•••.••••••.•••. IIIdem·.· ••• ·············lllidem. 19 16 29 idem . 191~
dem Otro t Ricardo Balmori Dlu 10 Y IJ dem Idem Idem · .. ·••·•••• 1 idem. 1916 29 idem. 1911
Re¡.Lanc. Funesio, 5.0!I .r teniente.
de Cab.-, •••••••••.••
Id l0tro •...em ••••••••.•••••••Idem •. I •••• l" ••••.• Otro •••..•.
MES DE ABRIL DE 1916
R1~ tb\:~~~~~~,.5jl .•r teniente. D. Luis Ochotorena S&nchez ••
Idem •••••••.....•••• 1Otro ••.•.•• • Manuel VilJegas Gardoqui-••
Idem ••.•.••••••••.•• ¡otro .••••. 2 t Ricardo Balmori Dlaz •...•
Idem ••..•••.•.••.... M~dico 1.° •. t Horacio Gonz41n Donoso
Rc¡. IDC.- Prfncipe, 3.. M.O armero •• Hermenegildo Oviedo Pi-
quera ..
MES DE MARZO DE 1916
R1~ ~~~á ~~~~.e.a~~,.~.oll.llr tenil'mte.'D. Luis Ochotorena S&nchez ••
Idem ...•••••.•.•..•. Otro •......1t M.anuel ViIlega~ Gardoqui.
Idem •• •• • • . • • . . •• • .. Otro .•.•.•. • RIcardo Balmon Dlu.•• ; •••
MES DE MAYO DE 1916 • 1 .. .
E. M~ G. del E.,' •••.•• /Gral. brl¡adaID. Wenceslao Bellod y Palao •• 10 Y1I ~auadolidtV~os.puntos de lu .prO-lMarchar a varios PU?tos~E.M.deIEj~rclto .... T.coroncl .. »JuandeMorayGanón.... 10YII ldem .... VIDOas de Vall~dohd y en viaje de Instrucclón·l










































































































1 Iidem .119161 181idem .1191611 la
:lolidem .119161311iderD •
20lidem .11916 31 idem .
191idem .!1916125Iidem.19 ~dem. 1916 25 ~dem •







eA que principia I .11 QU. IenDlDa
91~II~dem '119161311!dem '119161131 ~30 Idem. 19 16 31 Idem. 19161 2 g.,
(D
181idem '119161 231'Idem .




••• ,ldem ti •• t ••••••••••••••IRdem •••• -. ti' .t. ti ti •••
~8 Poli a
.==3l=:~-E 11Poaz e¡¡;. !. 4. ft cloII4. tu" luplfl~; ~deDela JaooallS6D 1I:----ltl~I~I::L~-1~KOIIBIl.S01ueI
I.er teniente.1 • J~ Bustamaote SAnches ..
01IapeI
Idem 'IVet.o 2.° ••.•
Zona Gijón, 49 ••••..• Capitán .•...
Rer· Caz. Albuera, 16'°1
de Cab.- •.•••••••.• 2.° teniente.
Idem. • •••• • • •• •• • •. Vet.o 3.°••..
Idem .
) Hermenegildo Oviedo Pi- I ~16 ij6n ••. Idem ••••...••..•.•••.•• asar revista armamento..
24 dem .... lldem••.•••..•...••.••.•. ~obrar consignación .....
10 Y 11 alladolid Madrid .•..•.•.••••.•.•• ¡Presentarse a eximen para
ingreso ee la Escuela
Superior de Guerra .•..
• F~lix Guliérrea Cano ..••. 10 Y11 n ...• Idem ..•.•••••••••.•.••• ~dem .•.•..•.•..••••..•.•
• Sixto Muilia MarUnea ..••• 24 dem •.•• Astorga .••••.•..••...•.• Conducir caúdales .•.••.
• Gerardo Santos OIes....... 24 aUadolid Medina oe! Campo •..•.•. ~dem .•.•••.••.•••.•..•.) Benito Conde Enriquea • • • • 24 oro •... Zamora •••.•.•••••.•.••. dem. ~ .•...••.•..••.•..
• Pedro Martln Mielgo....... 24 ca 'udad Rodrigo.......... dem ·•
) RaimundoHerdndeaComes 10 J 11 ldem .... Peilaranda.:,............ racticar diligencias judi
. .ciales .• '" I I l. I I I I . 11.
Idem .••• ; ••.••..••• 'IBrigada•••.• Francisco Vaquero Cbimeno •• 16 Idem •••• Idem.·................... dem.•••••.•••.••.•....
Re¡. Lanc Farneslo • ¡COndUCir una expedici6n!
5.o de Cab._. • ••.. .' l._ teniente. D. Luis Ochotorena Sánches •• alladolld Ceuta. • • . • • . • . • • . • • . . . .• . de reclutas e icstruir a
101 mismos .••••.••....
~dem ••••••••..•..•.•IOtro .. • Manuel Villegas Gardoqui.. dem Idem ~em ..
I:em .•••••••..••.••• etro........ • Ricardo Balmori Dlu . . . . . • .dem • • •• Idem., .••••.•••.•••.•.• · Idem........ • ••...•...
em •••••••••••.••• M~co 1.0 ••• Horado Gooúlea Donoso.. dem ••.. Oviedo.................. oc~ ante la comisióD
. m1Xta., I I II I I I II I I l"
24 Illdelll.. • Edia.... • • • • • • •• • • •• •• • . Icerae cargo de los po
tros destiDados al regi
miento.••••..•.•• , •...
• Vi"'''__ d_ So T_jed", .. t~"\ldem •••••••••••..•••••• ~dem .
• Antonio S4nches Paredes.•. 10., 11 ij6n.. Oviedo.................. obrar libramientos•••••.
• Manuel Goaúles Ccba11os. • 24 ca Ecija y Córdoba.... ..•••. ecepci6n de potros•••.
• Valentin Belincbón HuniD·
Ai~a ••• , •• , •••••••••••••1 24 Uldem
Idem Burgol, 36••.• : CapitS.n .••..
Zooa león, 44 ..• ¡ •••• I.er teniente.
Idem Valladolid, 45.. Otro ..
Idem Zamora, 46.. • • •. Otro •..••..
Idem Stlamanca, 47 ••. Otro •••••••
Idem •••..••••.••.•.• Capitán••••.
Reg. Inf.· Prlocipe, 3 •. IM.o armero
quero .•....•••••...•••
Idem ¡I.er teniente., ) Gonzalo RodrilUes Lames ••
Idem babel JI, 32.; .•• Otro....... ) Gonzalo Bellod Keller .••••
- 1 1-------
Eatado Mayor del Ej~r·JCap¡tio.••••
dto ••.••.•••...•.. O
Idem ti •••• •••••••••• tro •••.•.•
R. M. gra!. dei Ej~rdto Gral. de div.
E. M. del EJ~rcito .•.. Comandante.
Cab.- comisiÓn activa.. Qtro ••..•••
Idem • . •• •• • •. • ..... Capitán ...••
Jt. M. Gral. del Ej~rcito Gral. de brig.
Inr.- comiaión activa •• Comandante.
D. Clemente Urano Garda •••• 10J 11 ralladond)V-:::cia~~~~e~~.la. :.r~~}M~~:~~ ~:~~~:ó;~s.~~( 91mayo.11916117Imayo·1191~
• Miguel Galante Rondin •••• 10 J 11 dem ... 'lldem de la provincia de Sa1L, .
lamaDa •.••.•.•••••... Ildem. I ••••••••••••• I • • • • 1I Jdem •
) Franclsco Campusano de Ja 10 J 11 ~dem ••• Idem de. la provincia de va-~dem. . •••.••• ••••.•. ••. 20 idem •
Torre.................. lladohd .
• Vicente Zumúraga Dlaz •• 10 Y11 (dem •••. Idem .•••••.•••••••••.••• rdem................... 20 idem •
• Juan Merino Tejada. . . . • . .• 10 y 11 dcm.... Idem.................... ldcm................... 20 idem .
• EdUa~dOValeraValVerde . .I10Jllldem Idem 1 dem ~ ! 20idem.
• FranCISco Herdndez Espi- ~ i u dad Id d Sal ~Reallnr un viaje de ms- 13'dem
nasa 10J JI Rodrigo. em e amanea , trucclón......... I .
) Francisco Anñón Sana•..•• 10 Y 11 Idem ...• Idem .••••.•.•••••••••••• Acompailar al anterior co
mo ayudante de campo. 13 idem. 1916 20 idem •
E. M. Gral. del Ej~rcitoIGral. de brig'l. Mariano Dusmet y AapiroJ. 10 Y11 anadolid Oviedo•••.••••.•..••..•• fealiu~ un daje de lna~. l.
. uucClón .•. 9 Idem. 1916 17 Idem .
. Art.- comisiÓn activa., Comandante. • Mariano Lópea de Ayala ••• 10 Y11 dem ••.. Idem .•• •••.•. ••••••.• compail&r ,al anterior co- 1
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3lidem. 1916 4 idem • 191611 3
4 idem. 1916 6 idem. 1916/1 3
S idem. 1916 7 idem • 1916/1 3
6 iqem. 19 16 6 idem. 191611 1
Slidem. 1916 JI idem • 19161\ 4
3 mayo. 19 16 31 m,yo. '.'~ 29
1 idem, 1916 31 idem. 191 31
1 idem. 1916 1 idem, 191 1
1 idem. 19 16 31 idem. 191 31
Slidem .11916 19 idem. 191611 13
8lidem. 1916 19 idem. 191611 12
Ijidem. 19 16 4 idem. 191~1 4
6 idem. 1916 6 idem. 191 1
21 idelD . 1916 7 idem. 191~1 62 idem • 1916 6 idem .\191 5
141idem '11916 16 idem. 1916/1 S
1 idem. 1916 31 idem. 191~ 31
1 idem. '1916 31 Idem. 191 31
,,¡;dom ".," ldom. "'1'1 ide . 1916 1 i e 191 1
2 idem. 1916 2 idem. 191 1
4 idem. 1916 5 idem. 19 1 3
6 idem. 1916 6 idem. 191 1
7 idem. 1916 7 idem. 191 1
9 idem. 1916 9 idem 191 1
Res. Caz. Albuera, 16,°
de Cab.a•••.•••.. 2.° teniente,
4, o Dep.° caballos se- M~dico 1.0 • ,
mentales •.••.....•
6.· rel. montllde Art.·. I.er teniente.
Idem., ••.•••••.••.•• M~dico 1.0 ••
Idem ••••••.•••.•... !Otro •.••..• IEI mismo, .••••••.•••••••••..
D. Antonio Santos Galleeo •••• 10 Y 11 ~eres ..•. Guadalajara •••.•• , • , ••.•• llPrácticas d7 a~i~ción.:. :,'Reconocer mdlvlduos mu-
• Fernando Fern;1ndez Vudta 10 y 11 eóD. .• Zamora .••.•••.•••••.•• ··1 tiles: •• ••• • •••..•.••• \ .
• A:Itonio AreDas Molina .... 10 Y 11 alladolld Melilla •.••.•••.•.•••••••¡,Instrulr reclutas ••••••• '11
• Mariano ESCribaDO Alvlre&. 10111 ldem .••• León ••.•••••••..••.•.••• ¡Reconocer reclutas..•••••¡Auxiliar la revista de ar-l'. ., Diferentes puntl)s de la mamento de la coman-dem ••••• ' •.•.•••.. ICapitán .•••. / • Jos~ Unbe Agulrre ••.••••• 110 y II/"dem..... .. Leó dancia de la Guardia Ci·r proVInCIa n •.•.••.•.
vil de la provincia.••••.
Idem' •••••••••.••... M." armero. • Julio Azurmendi Alvarez •• 16 dem •••• dem .••.••••••••.•. ··•• ¡dem .•••.••.. , ..•..•.•
Com.• Ines. Valladolid. Coronel Manuel MaldoDado Carri6D. 10Y 11 dem ••• , LeóD asar la revista semestralde edificios militares .••
ldem . • . •• . ••••.•.• Otro ••.•• ,. El mismo •• , • • . • • • • . • • . . • • • 10111 dem •••• MediDII del Campo, .•••.. Idem •.•.• " •. • ••• •·•••·
Idem Ciudad Rodrigo.. Capit4n ..... D. Felipe Rodrfguez L6pez ... ' 10 J 11 i u dId,Rodrieo. Salamanca y Zamora ••••.• Idem .••.•••.••••••. •.
Idem •••••••••• ' ••• lit °obras mil.• José GODzilel Alegre .•••. ,. .6 dem ••.• ~jlr..••••••.•••••••••. Idem •.•.•..••• ••·•·••··¡Disponer obras de entre-ltenimiento en el Parque 27hdem 1 161 30 ltdem .1191616 em ••. , Salamanca............... administrativo de cam- .1 9pai'la .... , •••••••.•••.•
ldem Gijón ••••••••.• Comandante. D. Ricardo Echevarrfa J Ochoa 10 111 ~ijón••• l0viedo '/Ipasar la. re,vista semestralde edlfiClos.... , •••••••
InteDd.• mil. de la reg. Oficial 2.°. •• • FraDcisco ADtoUn Guti~~ 10 J 11 i U d I d
Rodrigo 'ISalamanca •..•.• • .•.•••••
ldem •.••••••.••.••• Otro 3,° •••. • Cesáreo del Prado Marazuela 10 y 11 alladolid Zamora ••••••••.•.•••••••
Cobrar libramientos .••.••
Formar tribuDal de subas-
ta para contratar servi-
cios de subsistencias, •.
Idem •••••• o••••••••••IMayor , •..• '1' Julio GODzález MarU•..••• '110 y 111~dem •• , 'IMedina del Campo •.•.• , 'I~asar l~ re,vista .~emestralde edifiCIOS mllltares .•.
Idem, Oficial l.· •.•• Emilio Villarlas Llano, , 10Y 11 dem ••. L~Il oooo 1 armar tribunaldesu~s~apara contratar el serVICIO
de subsistencias •..•••• '
Idem ¡ / Mayor •.• '''/ • F~lix FernAndez S4inll 110 y III¡sawnancal~jar. .. .. .. .. • .. •.• ¡lPasar la re,vista trimestral'r al matenal de acuartela-
miento.•.•..••..•.•. · .
. F'brica armu Oviedo. M~d. mayor .• Francisco Escapa Bravo 10111 riedo .• León o' V~l ante la comisi6n
mixta••.•.•••••••••
ldem Trubia ••..•••.• Otro 1.0 • • •• • Saulo Casado Velúquel•••• 10 J 11 rubia ••• Oviedo••••••••.••••••••• Observación aDte la id. id
Jurldko mili." •.•••• T. ,ud¡Io,,-' • Emilio Url , Oluobol .•• '0'" ~OIlOd"d Idom ~",l Coo.,jo "um'•••.
'¡Pasar la revista de comisa-
rio a las fuerus de di-
lnten. mil, de la reg•. IC.· g.• l.•••• f • HeribertoRodrlguezBrocherollo Y IIlloviedo. 'IGijÓn y Trubia •••• ,...... chas plazas e .in.terve,n,irtodos los serVICIOS mill-


















.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los jefes y oficiales m~dicos de Sanidad
Militar comprendidos en la siguiente relación, que eme
pieza con D. Enrique Feyto Martín y termina con
D. José Mini López, pasen a servir los destinos
o a las sit'Uaciones que en la misma se expresan, y que
los médicos provicionales que en ella figuran, pero
<:iban sus haberes con cargo al capitulo doce, articulo
primero del presupuesto de este Ministerio, debiendo .
el personal destinado a Afriea efectuar su incorpora-
ción con toda urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ai\os. Madrid 8 de' agosto de 1916.
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LUQUE
Señores Capitanes generales de las regiones y de Ca·
narias y General en Jefe del Ejército de España
en Afriea. .
Selior Interventor civil de Guerra y Marina y, del
Protectorado en Marruecos.
~1r.d4n flI'e U .'U4
Subinspectores médicos de primera clase
D. Enrique Peyto Martín, de jefe de Sanidad Militar de Santa
Cruz de Tenerife y director del hospital de aquella pla-
za, al hospital de Valencia, como director.
» Eliseo Muro Morales, de excedente en Larache y en comi-
si6n jefe de Sanidad Militar de aquellá plaza, al hospi-
tal de Burgos, como director, incorpon\ndose lin espe-
rar relevo.
) Pedro Card!n Cruz, ascendido, del segundo grupo de hos·
pitales de Melilla, a jefe de Sanidad Militar de Melilla.
» Rafael L6pez Jiménez, ascendido, del hospital de San Se-
bastián, a jefe de Sanidad Militar de Santa Cruz de Te-
nerife y director del hospital de aquella plaza,
» José González Avila, de jefe de Sanidad Militar de Melilla,
a! hospital de Pamplona, como director.
SublnIpectorel m6dkOl ocle lelUnda ellse
O. José Callela Pelayo, de excedente de la primera re¡j6n, al
hospita de Pamplona.
• Plo Brezosa Tablares, del hospit» de Vitoria, al de San
Sebasti'n como director.
• felicfsimo ~denas Gutiérrez, de la asistencia al persona!
de plana mayor de la Comandancia general de MeJilla
y dependencias afectas, al segundo grupo de hospitales
de Melilla, como director.
. ) Alfredo Conejo Sola, del hospital de Algeciras, a la asis-
tencia del personal de plana mayor de la Comandancia
general de Melilla y dependencias afectas.
» Antonio Casares Gil, ascendido, del Instituto de higiene
militar, a situación de excedente en la primera región,
continuando en la comisión del Instituto de higiene en
Larache. .
• Aurelio Salceda Salceda, del hospital de Pamplona, al de
Algeciras, como director.
) José Valderrama Martínez, de excedente en la primera re-
gi6n, al hospital de Vitoria.
Médicos mayores
O. Celestino Moreno Ochoa, de ex~edente en la primera re-
'gi6n y en comisión en el laboratorio bactenol6gico de
Ttnger, a! Instituto de higiene militar.
• Fernando Fernández Buelta, ascendido, deJ cuarto depósi-
to de caballos sementales, a situaci6n de excedente en
la séptima regi6n.
Médicos primeros .
D. Danid de Paul Ooyena, del regimiento Inf.ntería Cerifto-
la, 42, al primer batallón dd de Oravdinas, 41.
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D. Fetire Pérez de Feito, del batallón Cazadores de Madrid, 2,
a regimiento Cazadores de Albuera, 16 de Caballería.
t Delfín Hemández Irigaray, del grupo de fuerzas regulares
indígenas de Ceuta, 3, al primer batallón del regimiento
Infanteria de Almansa, 18.
~ Agapito Argüelles Terán, de excedente en MeJilla y en co-
misión a las órdenes del Comandante general de aque-
lla plaza, al primer batallón del regimiento Infantería de
Ceriñola, 42.
~ Ramón Pellicer Taboada, ascendido, del hospital de Ma-
drid-Carabanchel, al batallón Cazadores de Madrid, 2.
~ Juan Castells de Santiago, del regimiento Infanteria de
América, 14, a situación de excedenle en la tercera re-
gión y en comisión a las Comandancias de ~rtilleria e
Ingenieros de Cartagena.
~ Eusebio Jimeno Sainz, del regimiento Cazadores de Al-
buera, 16 de Caballería. al cuarto depósito de caballos
sementales. ,
~ Vicente Cariñena Jiménez, ascendido, de excedente en Ceu-
ta y en comisión a la asistencia al Cuartel General del
General en Jefe del Ejército de España en Afríca, a igual
sítuación y comisión.
t Ramón Zorrilla Polanco, del regimiento Infanteria de San
Quintín,47 y en comisión c;n el hospital de Ceuta, al
grupo de fuerzas regulares indígenas de Ceuta, 3, cesan-
do en la referida comisi6n.
Médicos segundos
D. Santiago Sarry Bujan, de eventualidades del servicio en
MellUa, al segundo batallón del regimiento Infanteria de
Ver~ara. 57.
• EusebIO Torrecilla Parodi, del regimiento Infanteria de
Ceriñola, 42, al hospital de Barcelona.
• Juan Barroso dI; Lema, del regimiento Infantería de Sabo-
ya, 6, al segundo batallón del de Toledo, 35.
~ Policarpo Carrasco Martlntz, del hospital de Barcelona, a
eventualidades del servicio en MeJilla.
• Pedro Piquero de Nicolás, del hospital de Barcelona, al
segundo batall6n del regimiento Infanterla de Ceriño-
la, 42.
• Nilo Sánchez Pérez, del regimiento Infantería de Vergara,
57, al tercer batal16n del de Saboya, 6.
t jor~e Bosch Díaz, del regimiento Infantería Isabel la Cató-
hca, 54, al hospital de Barcelona.
• Víctor Garda Martfne7., del regimiento Infantería Tole-
do, 35, al hospital de Madrid-Carabanchel.
t Valeriano Carnicero Gasch, del regimiento Infantería Za-
mora. 8, al segundo batallón del de Oravelinas, 41.
t Juan Pérez·Ruíz y C¡:spo, del r~gimiento Infanterfa Ora-
velinas, 41, al segundo batallón del de Zamora, 8.
Médlc:oe provisionales
. D. Estanislao Pujol Menescal, del primer batallón del regi-
miento Infantería Almansa, 18, al segundo batallón
del mismo regimiento. '
~ José fernández Rodríguez, de eventualidades del servicio
en la octava región, a los fuertes del ferro!.
~ Félix Vegué Daza, de eventualidades del servicio en la ter-
cera rc¡ión, al regimiento Cazadores de Tetuán, 17.° de
Cabtileria.
• Manuel OuaIlart Díaz, de eventualidades del servicio en la
quinta región, al segundo batallón del regimiento Infan-
tería de Isabel la Católica, 54.
~ Francisco Revuelta Arroyo, del regimiento Infantería Gra-
. velinas, 41, al segundo batall6n del de Extremadura, 15.
~ Rufino Berrio Ancizu, de eventualidades del servicio en la
quinta regi6n, al primer batall6n del regimiento Infan-
teria América, 14. '
• José Mizzí L6pez, de las Comandancias de Artillería e In-
genieros de Cartagena, a eventualidades del servicio en
dicha plaza.
Madrid 8 de agosto de 1916.-Luque.
. .
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COLEGIOS DE HUEID'ANOS
Excmo. Sr.: En vista. de la comunicación dirigida
por V. E. a este Ministerio dando cuenta. del acuerdo
tomado por' esc Consejo a.oerca de la inStancia pro-
movida por D·'" Carmen Baam0!1de, d~micilia.da. en
Guada\o.,ua, <'..a11e deMarlaBca numo 4, VIUda. del con-
tralmirante de la. Armada., D· Luis de la. Puente,
en súplica de ingreso en el colegio de Gua.d.ala.ja.ra,
de 8U hijo huérfano D· Enrique, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a. bien conceder al referido huérfa.no
derecho a ingresar en el citado colegio, pudiendo
ser llamado cuando le corresponda.-
De real orden lo digo a y. X para. su conocimien-
to y delnás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
años· Madrid 8 de agosto de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Prefiidente del Consejo de. Administración de'
la Caja. de Huérfanos de la. Guerra.-
Se:ñor Capitán geneml de la. prim6l'a regi6n.
Excmo· Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. a este Ministerio dando cuenta. del acuerdo
tomado por ese COIlB€jo acerca de la instancia. pro·
movida por D.• Rosa. 8aínz-Pardo e Izquierdo, do-
miciliada. en esta. Corte, calle de la. Madera, nú·
mero 31, viuda del capitán de Infantería, D. Mar
nuel Angulo Cebador, en súplica de ingreso en los
oolegios de Gua.dalajara., de SIL'! hijos huérfanos,
D.• María. y D. Manuel, el Rey (q. D. g.) ha. ~ido
a. bien conceder a. los referidos huórfa.nos, derecho
a. ingresar en 108 Citad08 colegi08, pudIendo lIer
1'lamad08 cuando lell corresponda.
De real orden lo digo a. V. E. para. IIU conocimien-
to y demá8 efectos. Dios ~e a. V. E- mnchos
&aflli· Madrid 8 de agosto de 1916. •
AGUSTÍN LuQUZ
Seflor PrCllidentc del Comlcjo de Administración de
le. Ca.ja. de Huérfanos de la. Guerra-
Seilor Ca.pitá.n general de la. primem. regi6n.
Excmo. Sr.: En vista. de la comunicaci6n dirigida
por V. E. a este Ministerio dando cuenta. del .acuerdo
tomado por ese Consejo acerca ae la. insta.ncia. pro-
movida por D·. Florentina Nieto Campillo, domi-
ciliada en Cartagena, calle Real, número 18, viuda
del capitán retirado D· Sandalio San Fulgencio! en
súplica de ingreso en 106 colegios de GuadAlaJlLra.,
de sus hijOll huérfanos D·. Isabel y D. Salvador,
el ~y (q. D. g.), se ha· servido desestima.r di-
cha. petición por carecer los referidos huérfanos de
derecho a. ingresar en los CitadOB colegios por haber
transcurrido más de cinco años entre el origen de
la; dolencia. y el fallecimiento del causante, seg6n
lo dispuesto en el artículo segundo, modüica.do, de
, los Estatutos· .
De real orden lo digo a V· E. para. su conocimien-
• to Y demás efectos. Dios gaa.rde_ a .V. E- muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1916.
AouSTfN I:uQUE
Señor Presidente del Consejo de Administración de
.. Caja. de Hué~os de la Guerra.-





Etnitología wotecnia.-< Caracteres étnicos. - Medios
de apreciación.-Diagnosis de las razas.-Toxonomla
étnica.
De los grupos zOOtécnicos.-Variedad.-Rua.-For·
mación de las razas.-Designaci6n.-Area geográfica.-
Especie.-Origen de las especies.-Concepto de la fa-
milia psicológic,a en Zootecnía.-Ganadería.-Casta.
Herencia de análisis.-Patología.-Del sexo.-De la
capa.-Telegonia.-La herencia y la ley de Mendel.
normal. - Preponderante. - Bilateral. - Yuxtaposi.
ción.-Fusi6n.-Herencia atávica.-Ley de Galton.-Re·
versión. - Herencia homócrona. - Homotfpera. - Te·
rotlpera.
9 de apto de 1916
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OBRAB DE TEXTO
Circular· Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por la
Academia de Caballería, y de coriformidad con lo
que precelltúa. la. real orden circular de 13 de junio
de 1915 (D. O. núm. 154), el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se abra concurso para. la. elec-
ción de una. obra de «Zootecnia. general y especial
de 108 équidos» que sirva. como texto en dicha.
Academia; dicho concurso se efectuará. con sujeción
a las reglas que determina la. .real orden circular
de 27 de abril de 1911 (C' L. núm. 85), debiendo
adaptarse las obr3il que al mismo se presenten 0..
h condiciones y pr~ma. que Be señala., y ser
entregadas en la Sección de Insbucción y Reclu-
tamiento de este Ministerio en la. forma. que pre-
ceptúa la. última. soberana. disposición citada en su
artículo 12, antes del 15 de agosto de 1917, en
que expira. el plazo de admisión·
D~ real orden lo digo a V" E. 'PVB. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde o. V. E. muchos
años· Madrid 7 de agosto de 1916.
L't«:CION 2 .•
Individualidad .-Caracteres de la belleza en Zootec·
nia.-Divisi6n.-Procedimientos de apreciaci6n. - Del
gusto en Zootecnia.
Zootecnia. - Historia. - Objeto. - Fin. - Relacio-
clones oon Otras ciend"...-Domesticaci6n.-lmportatr-
cía de la produq:i<Sa animal.
LECCION 3.-
Modificaciones de los caracteres de individualidad.-
Variaciones. - Formas. - Leyes. - Causas. - Lo.
m~todos de reproducción y los m~todos de gimn.M.
tica funcional.
Métodos de explotación.-Los animales en concepto
de máquinas industriales.-Elección de especie.-Acli·
matación de razas.-Ec.onornla zootécnica.-Producd6n
de animales jóvenes.-Cría.-Recría., .
LECClON 17
Producci6n de trabajos mednicos.-C:Uculos.-Di·
namometrfa.-Utilización de los motores.-Producci6n
d~ (~~n¡~ - Producción de b-1a.
LECClON 14
M~todos de reproducción. - Consanguinidad. -
Efectos: - Prácticas de consanguinidad. - Selección. -
Modos.-Importanci:t de este modo de reproducci6n.
LECClON 15
Cruzamiento. - Prá.ctiql. - Fen6menos heredita·
rios.-Mestizos.-Modo de cruzamiento.-Resultado del
cruzamiento.-Mestizaje.-Opiniones respecto de este
modo. - Modos de mestizaje. - Hibridación. - Este-








Gim~lltica funcional del aparato digestivo.-Teorfa
de la alimentación.-Importancia zoot~cnica.-Digell'
tibilidad.
LECCION 18
Métodos de fomento.-IntervenciÓfi del ElItado.-
Intervención de las Sociedades de fomento pecuario.
LECCION 5. a ZOOTECNIA ESPECIAL' DE LOS EQUIDOS
Relación nutritiva.-Mutaciones materiales.
LECCION 6.-
Mutaciones diná.mic'as.-Transformaciones de la ener-
gla potencial.
LECCION 19
Los equidos.-iEspedes que comprende el género.-
Los preequidos.-Funciones econ6micas de los ,equi-




Clasificación de las razas caballares.-Dificultades.-
Caballos salvajes O errantes.-Ensayos de clasifica-
ciones de razas caballares nacionales.
LECCION 10
Precocidad.
LECCION 9 .• '
Gimnástica funcional del aparato locomotor .-Del
aparato de lactacíón.-Del sistema nervioso.
1
!
. !Transmisiones de aptitudes y variaciones.-Heren.
cia.-Teorla de la herencia.-Transmisibilidad de ca·
racteres adquiridos. - Modos de herencia. - Herencia
LECCION 21
Monografías de las razas caballares mh importantes
desde el punto de vista de su aplicación a la mejora





















Producción y explotación.-Elección de producto-
res.-Adquisición. I
LECClON 28
Higiene de la reproducción.-Práctica de la monta.
LECClON 29













Ganado asnal y mular.
LECCJON 36




Necesidades de la agricultura, la industria y Ejército
en relación con la crla ~al1ar. '
LECCION 39
La erra cabalIar en Espa1ia.-Historia.-eausas de
la decadencia de la producción caballar .-Medios de
fomento.
'LECCION 40
. Estudio sumario de los servicios de remonta, 'c'rla
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I.a La redacción de las lecciones tendri forma
preceptiva.
2. a El número de ~nas que, por término medio,
debe tener cada lecCión, será el de diez. El autor
podrá hacer algún aumento en las lecciones 4.-, 8. a,
9·-, 10, 1 r, 14, 15. 18, 21, 22, 23. 24, 25,
26, 27. 28, 33. 34. 36 Y 37, dado que los asuntos
de que trata son de mayor importancia. a expensas de
Jas reStantes, pero sin que en ningún caso estas
últimas consten de menos de siete· páginas.
3.- A la obra le aoompaflarán el númerO de lá·
minas que se crea conveniente para facilitar el estudio.
4.. Como apéndice de la obra se agregarán las
explicaciones .sobre algunos puntos que crea opor·
tuno ampliar para su mejor concepto.
5.. Dimensiones, 22 por 16.
6.. Tipo de letra, 10 ancho.
Madrid 7 de agosto de 191 6.-Luque.
Circular. Excmo. Sr.: Visto lo propueato por la.
Academia de Ca.oo.lleria, el Rey (q. D. g.) se ha
'servido disponer ea abra concurso para. la. elección de
una. obra. de cHipología. con nociones de Fisiología
e Higiene huma.nas» que sirva. como texto en la
Adademia de ea.oo.uería., en substitución de la. de
cAna,tomm. y Fisiol~a del caballo, exterior del mil-
mo e Higiene vetenJlB.ria¡t, de que el autor D· Be-
nito Torrel, que viene figurando como t&l deede
25 de octubre de 1886 y que no le a.julta. en
modo a.l«uno a. lae ectuales necesidades de la. eUle-
fIanza.: Qicho oon<:uno se efectuará. COD sujeción 80.
]U reglae que determina. la. real orden circu~ de
27 de abril de 1911 (C, L. núm. 85), debiendo
adaptarse l8B obras que al mismo le presenten, a
las oondicionee y progr&maB que se eefla1& y ler
entregadas en la. sección de Instrucción 1 Recluta.-
miento de este Ministerio en la forma que ~
ceptúa el articulo 12 de dicha soberana disposiCIÓn,
antes del 20 de Bg'üsto de 1917 en que expira el
plazo de admisión.
De real orden lo digo So V. E. para BU conocimien-
to y demá.8 ef'x:tos· Dios gua.rde a V. E. muchos
años., Madrid 7 de agosto de 1916. .
LUQUE
Señor.•.
Progral1l/l que se cita
PROGRAMA DE FISIOLOGIA DEV CABALLO
LECCION l .•
Hipologia.-Defiaiciones.-Ligera historia acerca del
origen del caballo.-Nociones generales de anatomía.-
Definiciones. - Elementos anat6micos. - Tejido. -
Caracteres del tejido.-Organo.-Aparato y sistema.-
Sistema hUe5090·.-Los huesos considerados anatómiCa
y fisiológicamente.
LECCION 2. a
Huesos de la cabeza y tronco.
LECCION 3.•
Huesos de las extremidades.
811D. O. Ddm. 176
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L~OIf 4.-
M6sculol.-M6sculOll de la cabeza, columna verte·
bral, pecho y abdomen.-Extremidades anteriores y
postenores.
LECCION 5.'
Digestión.-Aparato digestivo.-o.rganos que lo co.ns-
rituyen.
LECCION 6.'
Función digestiva.-Actos de la digestión.-Opera·
ciones digestivas.-Sus relaciones con la especie hu·
mana.
LECClON 7.'
Aparato respiratorio.-Organos que comprende y fUll'
ci6n respiratoria. .
LECCION S.a
Fenómenos químicos de la respiraci6n.-Modifica-
ciones que sufren el aire y la sangre.-Sus, diferen-
cias con la respiración de 1a especie humana.-He-
matósis.
LECClON 9.'
Circulaci6n.-Aparato- circulatorio.-organos y fun·
ci6n circulatoria.-Ligeras nociones de la circulación
de la Linfa.
LECClON 10
Funciones de nutrición.-Calor animal.
LECCION 11
Aparato urinario.-Organos y secreción urinaria.
LECCION 1 %
De la generaci6n.-Aparato genital en el macho y
en la hembra.-Funciones de generaci6n.-Actos que
comprende.
LItCCION 13
Organos de 101 aentidoe.-Tacto, gusto y olfato.
LECCION 14
Sentido de la vista.-Mecanismo de la visi6n.
LItCCION .5
Sentido del ofdo.-Divisi6n de sus diferentes partes.
NO,CIONES DE FISIOLOGIA HUMANA
LECCION I.a
Fisiología. r Definiciones. - División de las fun·
ciones. - Funciones de rclaci6n. - Motilidad. - Apa-
rato locomotor.-Esqueleto.-Huesos en general.-Hue-
sos de la cabeza.
LECCION 2.'
Huesos del tronco y extremidades.
LECCION 3.'
Miología.-Músculos.-Di.-isi6n.-Músculos de la ca'.
beza, tronco y extremidades.
LECClON 4.'
Acción de los músculos sobre los huesos.-Apti.
tudes .-Locomoci6n.
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Exterior del caballo.-Objeto de su estudio.-Partes
de que consta.-División del cuerpo del caballo.-
Nomenclatura de las regiones.
LECClON 2.'
Estudio de las regiones de la cabeza, nuca, tupé,
orejas, frente, sienes, órbitas, cuencas, ojos y lagri·
mal.-Bellezas, defectos y enfermedades de cada una
de ellas.
LECClON 3.-
Continuaci6n del estudio de las regiones de la ca-
beza, cara, qlrrillos, ollares, extremo de la nariz,
boca, la.bÍOll, lengua, barras, dientes, paladar, barba,
barboquejo y canal exterior.
LECClON 4.'
De la cabeza en generaL-Cojera de la cabeza.-
Papel que desempefia en la locomoción.-Cuello.-
Su importancia en la locomoción.
LECCION S.'
Estudio particular de las regiones del tronco.-
Cruz, dorso, lomos, hijares, grupa, ancas, cola, ano,
partes sexuales, vientre y pecho.
LECCION 6.'
Extremidades anteriores.-Espalda, encuentro, brazo,
codo, antebrazo y rodilla.-Bellezas y defectos de
cada una de ellas.
LItCCION 7.'
Continuaci6n del estudio de las extremidades ante·
riores.-Cafta.-Menudillo, cuartilla, corona y casco.-
Bellezas y defectos de Cólda una de ellas.
LItCCION 8.'
Extremidades JIO'teriores.-Estudio de las regiones.-
Muslo, barbilla, pierna y corbej6n o tarso.
LECClON 9.'
Aplomos.-Lfneas que 10 determinan, tanto en las




Estudio anatómico de los dientes.-Datos que pro-
porcionarr para el conocimiento de la edad, tanto
los incisivos como los caninos y molares.
LECClON J%
Divisi6n de la edad del caballo.-Distintos perlo-
dos.-Fraudes que se oometen.-Defectos de los dientes.
LECCION 13
Capas o pelos.-Divisi6n.-De los blaDcos; remo-
linos y marcas accidentales.
880 9 de IIfillOIto de 1916
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LECClON 14
Alzad1 del caballo y reseñas, tanto simples como
complicadas.
LECCION 1;
Reconocimiento de caballos.-0bservaciones ~enera·
les y particulares de las regiones.-Reconocuniento
de potros.-Comercio de cabaIJos.-Fraudes que se
cometen.
PROGRAMA DE HIGIENE VETERINARIA
LECCION I.a
Higiene.-Agentes de que se oeupa.-AlimeolOS.-
Su composicióo.-Misi6n de los nusmos.-Cómo se
clasific;uÍ.-CereaJes.-Cebada.-Cualidades de este aH·
mento.-Avena.-Trigo, centeno y maiz.
LUCION Z.-
Semillas leguminosas.-Habas.-Cualidades de este
alimento.-Harinas de cebada, trigo y leguminosas.-
Salvados.-Empajadas.-="Pajas de trigo y cebada.-
Alimentos extraordinarios. .
LECClON 3.-
Forrajes.:-Sistema de darlos.-Forrajes de ceba-
·da.-Sus cualidades.-Cuidados higiénicos durante el




líquidos.-Agua.-Sus condiciones.-Agua en blanco,-
Qtros alimentos líquidos.
LECCION 5.•
CabaIJerizas. - Exposición y dimensiones. - Pese·
brera"s. - Vallas. - Jaúlas. - ·Arrendadores. - Pavi·
mento. - Atargeas. - Camas. - Pajeras. - Puer·
taso - Ventanas. - Ventiladores. - Enfermeda. - Es·
tercoleros.-Cuidados higi6nicos.-Límpieza y reCOno·
cimiento.-Desinfección.
LECCION 6.-
Aplicata.-Arneses y sus condiciones.-Instrumentos
de castigo.-Limpieza de caballos.-Efectos de la mis·
ma.-Bal\os.-Duchas.-Vendas y lnasaje.
LEOCION 7.-
DeI ejercicio.-Mélodos de graduarle.-Trabajos del
caballo de guerra.-Raids y marchas forzadas.-Cui·
dados que requieren las marchas.-Peligros contra 105
que hay que prevenirge y medios de remediarlos.
'l.ECCION 8.•
Circunfusa.-Aire.-Temperatura atmosférica. - Alte-
raciones del aire por el ácido carb6nico y gases
amoniaca\ea.-Materias orgánicas.
LECClON 9.-
De las estaciones.-Su influencia en el caballo.-
AclimataciÓD.-Cuidados que exigen loo temperamentos.
LECCION lO
Conducción de caballos por ferrocarril y a bordo.-
Preparación de caballos.-Reposo.
PROGRAMA DE ARTE DE HERRAR
LECCION l.-
Aparato tegumentario. - Casoo. - Tapa. - Pallna
y ranillo.-Usoo de cada una de ellas.-Periople.-
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Proporciones del casco.-Membrana kerat6gena.---Ro.
dete.-Teji<,lo podefiloso y !ejido' felp060 O velloso.
LECCION 2.-
Desarrollo del casco.-Crecimiento y desgaste del
mismo.-Almohadilla plantar.-Elasticidad del pie.
LECcl0N 3.&
Herradura.-Nomenclatura de sus diferentes partes.-
Herradura de mano.-Idetn de pie.-Clavos.-Clavos
cortados, embutidos y de ala de mosca.-Clavos a
la meclnica.-Ccndiciones que deben reunir y pruebas
a que deben resistir.
LECCJON 4.&
Pasta.-Pasta de tapa y callo.-Idem empalmada.-
Pasta de concha.-Idem de cartucho.-Calda.-Manera
de formar una herradura.-Herraduróls a la mecánica.
LECCJON ;.&
Herradero. - Condiciones que debe reunir. - Bigor.
nia. - Tax. - Martillo. - Puntero. - Cuchilla. -
Martillejo.-Tenazas de herrar .-Idem de cortar .-Pu-
jabanle.-Escofina y bota.-Puntas.-Examcn dl los
aplomos.-Pie bien herrado.-I.o, en el apoyo; 2.°,
visto de frente; 3.0, visto 'de perfil.; 4.0 , por delrás,
y 5.0, en la elevaci6n.-Renovación del herrado.
LECCION 6.-
Herrado en fdo.-Levantar la herradura vieja.-
Preparar el casco al grado debido y al aplomo.-
Aplomos del casqo._I.O, en sentido transversal, y
2. 11, longitudinaL-Manual operatorio.-Manejo del pu·
jabante.-Elegir y preparar la herradura.-Ajustar la
herradura a la francesa y a la inglesa.-Herrado\
podomélrico .
LECCION 7.-
Manual del herrado a fuego.-Sacar la pelltatla.-
Formar los ramplones.-Sentar la herradura y fijar·
la.-Examen comparativo de los tre, .istemall.
•
LECCION 8.-
Her{ado francés. - Herrado Pader. - Herrado in·
glés.-Herrado fleming.-Herradura inglesa para el
servicio de caza.-:-Sus ventajas.-Manual operatorio.-
Herrado de las ma~ y los pies.-Herrado militar.
LECCION 9.-
Herrado Charlier. - Herrado oriental. - Herradu·
ra á.rabe, marroqlÚ y turca.
LECCION 10
Herrados de cascos alterados accidentalmente.-Pie
topino. - Cuartos. - Tratamiento. - Distintas cia·
ses.-Medios de procurar la inmovilidad de los bor·
des.-I.Q, por el herrado; 2: 11, por el adelgazamien·
to; 3.°, por ranuras; 4. 11, por suturas metálicas,
y ;.0, por vendajes.-Medios de activar el creci-
miento de la tapa.-Razas.-Cómo trata· .Coisfn:t los
cuarlos y las razas.-Ceñoo.-Casco palmitieso.
LECCION 11
Herrado especial 'de caballoo que forjan '1 se ál·
canzan.-Idem que se rozan.-Medios que se proponen
para combatir este defecto.-1. 0, por el herrado;
2.0, aparatOs. de protecci6n, y 3;0, abdución artifi·
cial de los remos.-Heuado en casco de codilleras ..
LECCION 12
Herrado especial para terrenos rosbaladizos.-Idem
helados.-R.amplones fijos.-Clavos para herraduras de
o. o. a6m. 176 9 de -eoeto de-1916 881
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hielos. - Sistema Delpesier: - Clavo Lafit. - He-
rradura provisional.l
LECCION 13
Herrado del potro.-Caballos malos para herrarse.-
Medios de castigo y de sujeción.-Doma al herrado.
LECCION 14
Herrado de caballos en Iibertad.-Modo de tender
un caballo con el auxilio de los trabones.-Idem sin
ellos.
PROGRAMA DI!. HIGIENE MILITAR HUMANA
LECCION 1.&
Importancia de la higiene militar.-Su historia.-
RecIutamiento.-Su importancia.-Factores individuales.
LECClON 2.&
Condiciones de aptitud para el servIcIO militar.-
De la edad.-Talla .-Apreciación del grado de des·
arrollo del individuo.-Valor de las indicaciones su·
ministradas po~ el tórax.-Idem por el peso.
LECcION 3 .•
DeI ejercicio.-Importancia de los ejercIcIos f!si,·
cos en el Ejército.-Del entrenamiento.-Fatiga aguda
y cr6nica.
LECCION 4.&
Marchas.-Accidentes ocurridos 'en las mismas.-PrO·
videncias inmediatas que deben adoptarse.-Acciden·
tes producidos por el" calor .-Congestiones.-Slnco·
pes.-Insolación.-Accidentes generales y locales pro·
ducidos por el frlo.-Providencias que deben adop'
terse. ,.
LECCION S.•
Limpieza individual del soldado. - Daftos. - Dura·
ci6n.-Medios que cooviene adoptar.-Preterencia de
los baflos de mar.-Baflol gaseosos.
LECCION 6 .•
Alimentación del !lOldado.-Raci6n de guarnici6n y
campafla.-Cantidad de agua por individuo.-Medios
de purificarla.
LECCION 7 .•
Vestidos del soldado.-Condiciones que deben re·
unir.-Vcntajas e inconvenientcs de las prendas im·
permeables.-Calzado.-Medio más ventajoso de llevar
la carga.
LECCION 8.&
Habitación del soldado.-Condicíones que debe re·
unir .-orientaciones.-Capacidad de los deyartamen·
tos.-Aire viciado.-Caldeo de habitaciones.
LECCION 9.&
I9stalación de campamentos.-Saneamiento de los
campamentos y campos de batalla.-Inhumaciones.-
Cremaciones.
LECClON 10
Auxilio's quiriargiClOll elementales O curas.-Apósitos
y vendajes.-Modo de practicar las curas.
QBSERVACIONES
1 . • Para claridad del texto, la obra ha de tener
105 grabados siguientes:
Esqueleto del caballo y sus músculos, exófago, est6·
mago e ÍJItestÍJI08.-Cor¡u:ón con los 'rboles artr-
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ríal .y venoso. -lRiflones y vejip. testículos, ojo para
explicar el mec,anismo de la visión y distibtas partes del
oldo; esto en anatomfa del caballo.-EI esqueleto
humano con sus músculos y manera de actuar éstos
sobre los huesos, a~emás de una laringe con las
cuerdas bucales para las nodones de fisiología humana.
Para el exterior: un grabado del caballo con todas
sus regiones, y luego, para el estudio particular de
cada una de ellas, los que se crean necesarios para
hacer resaltar sus distintas formas o defectos, deta·
liando muy especialmente los aplomos, de tal suerte,
que a la simple inspección de un grabado se vea
la imperfecci6n del aplomo; y en los dientes, tanto
para su estudio anatómico como para COnocer la edad
en sus 4,istintos periodos, es donde más necesario,
se hace la profUSIón de grabados; a éstos seguira
'un modelo de hipómetro y estados de resel\as, tanto
simples como complicadas.
Un grabado con cuadras, vallas y arrendaderos,
modelos de distintos sistemas, para la Higiene Ve·
terinaria.
y para el arte de herrar, un corte vertical de las
tres últimas falanges del caballo, otro del casco, y
separadamente .de su tapa, palma y ranilla' con su
periople.
Las proporciones del c,a.sco y 'un modelo de herradura,
indicando en él las partes que en ella se consideran;
modelos de clavos y de los distintos útiles que se
emplean en el herradero. I
Modelos de herraduras francesas 'e inglesas; he·
rradura Charlier, oriental, árabe, marraqul y turca;
un casco con cuartos y grapas e instrumento para
aplicarlas; protector Lacombe; modelos de herraduras
para hielos, y, por último, grabados indicando la
manera de tender un caballo.
De todas las partes que han de dlnstituir esta
obra tendrá mayor extensión, por su importancia,
el exterior y el arte de herrar, pudiendo, si su
mucha extensión lo hiciese necesario, incluir en un
apéndice los s'ntomas de las principales enfcrmedades
y modelos de herraduras de los distintos paises,
que no se detallan en el programa por su mucha
extensión.
2. a La extensión de cada lecciÓll, sin contar lá·
minas ni grabados, será de diez páginas aproxima·
damenten.
3.. Dimensiones.-Tamal\o, 22 por 16.-Tipo de
letra, 10 ancho.
Madrid 7 de agosto de 1916.-Luque.
DISPOSICIONES
de la SuIIlIecreta1a Y SecCIolleI de este Mbdaterlo
y de .. DepeDdeneJa centnles
Secclon de Cllballerfa
DESTINOS
Circular. Para el debido cumplimiento de lo pre-
venido en la real or~"D de 31 de julio de 1906, mo-
dificando los artículos 9.0 y 8.0 de l:ia de 8 de agos-
to de 1901 (C' L. núms. HO, 171 y 172), ha dis-
puesto el Excmo· Sr. Ministro de la. Guerra, que
106 coroneles de 108 regimientos del· arma de Ca·
bo.I.leria., a. excepción de 106 números 14, 28 Y 29, de-
sigonen un primer teniente de la. esC'3.la activa, o
segundo de la misma. eeca.La, que lleve más de
un año de servicio en cuerpo, para su destino en
el corriente mes ~<l.Cticas en establecimiento de
Remonta o Cría Dar j debiendo loa expresados
coroneles participar a esta -Sección, antes del dfa
20 del mes actuaJ, precisamente, el empleo y nom-
bre del nficial elegido para dicho serviCIO'
Madrid 8 de agosto de 1916·
m Jete 4. la SttoetblL
/0"'1",11 Herr"tA
BetiO!'•••
'9 de~ ele 1916 O. O. Iidar. 17D
SIal .........
OBREROS BASTEROS
Oirculor'. Debiendo cubrirse en el Grupo mixto
de Ingenieros de La.rache, una plaza de obrero 008-
tero contratado, dotada. con el sueldo anual de 1.000
pesetas, derechos 'p8SÍvos y demáB que concede la.
legislación vigente, el Excmo· Sr. Ministro de
la. Guerra., se ha. servido disponer, de acuerdo con
lo prevenido en el artículo 20 del reglamento apro-
bado por rcaJ orden circular de 21 de noviembre
de 1906 (C. L. núm· 206), y modificada por otra
de 2 de septiembre de 1911 (C. L. núm· 182), se
anuncie para su debida publicidad, a fin de que los
que aspiren a ocuparla dirijan sus instancias al
señor Coronel jefe del expresado Grupo, de guar-
nición en La.rache, en el término de 30 dias a. contar
desde esta. fecha, acom¡nÍláIldo certificado de h Es-
cuela afecta al Parque de Artillería de Barcelona,
en que se acredite la aptitud profesional o certi-
ficación expedida en los cstablecimientos de Ar-
tillería de posesión del título de maestro sillero-
guarnidonero, c(,'<1ula pCrsonal los que hayan
sido licenciados, certificación de buena conducta
desde que dejaron el servicio y otra del último
Cuerpo en que hayan servido, acreditando -su apti-
tud, y copia de la filiación e informe del primer
jefe y cu3lquier otra circunstancia o hecho re-
comendable•.
:Madrid 4: de agosto de 1916.






Oír,uJar. Para. dar cum~miento a lo preeeptuado
en 1&1 reales órdenes de 1.0 de junio último (D. O.
número 122) y 1.0 de julio de 1914 (D. O. núm. 144),
el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido
disponer que los 'primeros Jefes de la.!! unidades
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de t.J:!Jpu de lntenden~ oursen a at¡e Ministerio
en el oorriente mea, las lri.etanciae docomenl:8du
de loe sargentoa que u~en al ucenso B. ofi·
cial tercero de la escala. ae reserva. retribuida <Lal
citado cuerpo, por reunir las condicíones detennina-
daB en la. 1ey de 1.0 de junio de 1908 (C. L. nú-
mero 91).
Madrid 5 de agosto de 1916.




tODsdo SnDremo de Gnena v "~nD
PAGAS _DE ,TOCAS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha al Excmo· Sr. 1ntcr-
dente General .Militar lo siguiente:
~Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de -1904 y
según acuerdo de 28 de julio último, ha declarado
con derecho a lBs dos plgaB de tOC8Jj que le corres-
ponden por el reglamento del Montepío Militar a.
aoiía Rosario Carmona Rivas" en concepto de viuda
del escribiente de primera clase del Cuerpo auxiliar
de Oficinas militares D· Antonio Carmona. Cabello,
cuyo importe de 250 ~setas, duplo de las 125 que
de sueldo mensual disfrutaba su marido al falle-
cer, se abonarán a la interesada una sola vez por
la. Intendencia Militar de la segunda. región, que
era !>Or donde percibía sus haberes el causante j
oo.reclendo de derecho a. la pensión que solicitaba.
por no existir relación casual entre la enfermedad
que ocaBionó 1.0. muerte y la cam¡::e.ña en aquella.
zona, donde prestó SUB servicios"
Lo que ~r orden deL E:'tcmo· Sr. Presidente roa.-
nifiesto a. V. E. para su conocimiento y efect08
consiguientes. Dios gua.rde l], V. E. muchos años.
:Madnd 4 de agosto de 1916·
El GeDeral 8eoretarlo,
OÚtW ~gwo¡lo
Excmo· Se~or Capitán general de la segunda región.
MADRID.-T4LLDU Du' DEPóSITO DE LA. GUbM
